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しかし両者の相違は以下の点にある。つまり 「一つの標号は、A とB が同じ文化的脈絡に所属する
ため両者間に本質的で優先的な関係が存在する場合に、一つの記号となる。（中略）支配君主 の王
位記章の一番大切な項目は王冠であったというヨーロッパの政治的伝統の脈絡では、王冠は君主権


















エド マンド・リ ーチ 『文化 とコミ ュニ ケーショ ン　構造 人類学入門J ( 青木保・宮 坂敬造訳、紀伊 國屋書 店、1981
































それぞれ象徴する12 このBrot とWein を用いた暗示が、ドイツ語で書かれた詩や小説の中には数多
く出てくる13 その際、BrotとWein をめぐるキリスト 教的な背景を知らないと、作品の含蓄が十分






12 「マ タイ による 福音書」26 －26～29.
13　s. Horisch, Jochen: Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls, Frank血rt am Main 1992.
14　http://www.mext・goj p/component/b_menu/other/＿icsFiles/afieldfile/2009/07/10/ 1245820_005.pdf






























































17　 朝日出版社、三修社、 郁文堂、同 学社、白水社、第三 書房。
18　渡辺 学／Rita Briel 「はじめ に」（『アルター クスレ ーペンWir leben in Deutschland』［郁文堂、2003 年］ 所収）。19
同 様の構成を持つ 教科書としては、 中級レベルであ るが、石井寿子 ／Andreas Raab r ドイツ人の一生 （改訂
版）』（朝日出版社、2008 年） が挙げ られる。
20　立教 大学ド イツ語教 育研 究室監修 『シュトラ ーセ ・ノイVer.2.0』（朝日出版 社,  2011年）pp.83-84, 98.
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判まで、 肉体 に霊魂は宿らない と考 えられ た。
24 「申命記」5-12   以 下、 聖書から の引用は 新共 同訳 ［日本 聖書 協会、2002 年］ によ る）。






























































































31　ゲーテ 「ドイ ツの建築」（登張 正貨編『ヘルダ ー　ゲーテ』［中央公論社、1979 年］pp.303-311）。
32 「経済 に影 響を与える宗 教」（『2012 年3 月　第6 回欧州 海外研 修～報 告と記念文 集～』東洋 大学経 済学 部、2012
年）p.25.本報告書は 公刊を目的 としたも ので はない ので、出典について はページ数の みを 記し 、レ ポー





















































































母語として話す人は世界中で約1 億500 万人存在し［2005年］、これは 世界で10 番目に多い母語人
37　http://de.wikipedia.org/wiki/DDR#Religion
38　 オーストリ アにお いてカト リッ ク、 プロテ スタ ント いずれ かの教 会に属 する大の 比率は1951 年の約95 ％か
ら2009 年の 約70％ （http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96steiTeich#Religion） へ、 スイス にお いて 同じ 人の 比
率 は1970 年 の約97 ％か ら2010 年 の 約70 ％（http://de.wikipedia.org/wiki/Religionen_inde
しSchweiz ） へと 減っ
てい る。 古 典文献 学者のマ ンフレ ッド ・フー アマン （Manfred Fuhrmann ）は、 聖書 が同時 代のド イツで読
まれなくな っている ことに対し て警鐘 を鳴らしている （Fuhrmann,  Manfred: Die Bibel, ein gefahrdetes Elementder Kultiir, in: Bildung. Europas kulturelle Identitat, Stuttgart
 2002, S.90-111.）。
39　ただし 「世 俗化＝脱宗教化、 脱キリ スト 教化」なのか、 という点、教会 の成員数が減 少がドイツ・ヨ ーロ ッ











40　http://www.mext.goj  p/b_memi/shingi/chukyo/chukyo3/015/siryo/06032707/005/001.  htm
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